




































めに実験 1 の試料として蓄光起毛編布（図 1），実験 2 は平織，





(2) 光源ボックス（GTI Graphic Technology Inc.）　光源ボッ







くすために 20 代の女性 18 名に被験者を依頼した。1 日 1 光
源とし，約 50 分の評価実験を計 3 回実施した。
＜実験 1＞
 ①被験者にストレスをかけるため 100 マス計算を実施。








 （SD 法，7 段階尺度，30 項目）
＜実験 2＞
 ⑤再び被験者には暗所実験室で椅座位安静で待機。
 （別室にて，織布または編布を 10 分間光源照射開始。）
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